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Güçlü sezgilerin sanatçısı... Yolunu yordamını sezgileriyle 
buluyor. Tüm filmlerde sezgiler ön planda. Sezgiler, bilincin 
oluşmasını sağlıyor. Sezginin öne çıkması eleştirilere de yol 
açıyor. Yöntemi ve biçemi yok diye... Oysa yöntemi ve biçemi 
onun yüreğinde ve kafasında. Bunu anlayabilmeniz için film­
lerine şöyle bir bakmanız bile yeterli... Sezgi yumağından kay­
naklanan duyguları ve düşünceleri bu filmlerde hemen yaka­
lamanız olanaklı.
Filmlerine kendinizi kaptırdınız mı, bilincinin varabileceği nok­
taya erişmeniz de gerçekleşebilir. Hem de onun yöntemini ve 
biçemini anlamanız...
Ama önce filmleri izlemelisiniz. Ne yazık ki, genç kuşaklar 
adını çok sık duymalarına karşın bu filmleri izleyemiyorlar. Ya­
sak!
Yasak yıllardan beri var. Ama onun filmlerini bu yasaklar­
dan ötürü izleyemeyen genç kuşaklar bile onun etkisinin ayır- 
dında. İşte sezgiye dayalı sanatın ve bu sanatı yaratanın gü­
cü... Böyle güce her zaman saygı duyulur. Bu öyle bir güç ki, 
sanatın da ötesinde bir "büyü”  yaratıyor.
Belki “ büyü”  sözcüğü yanlış algılanabilir. Ama "büyü” , hal­
kın onu derinlemesine anlamasından kaynaklanıyor. Kin^i ay­
dınların onu önce uzakta tutmaya çalışması, sonra halkın bu 
“ büyü” den etkilenmesinin derinliğini gördükten sonra ona il­
gi duyması da böyle açıklanabilir.
Halkın onu benimsemesi, otoriteyi her dönemde kaygılan­
dırdı. Ya halk onun peşinden gitmeye kalkarsa? Ya başa ge­
çerse? Ya toplumu arkasından sürükleyip düzeni değiştirme­
yi başarırsa ya da en azından düzeni değiştirmeye yönelik ça­
lışmaları hızlandırırsa? Bu nedenle önünde hep engeller var. 
Ölümünden sonra bile... Çünkü ölümünden sonra da yasak­
lar sürüyor. Yasak bir türlü kalkmıyor.
Yaşamında kendi sineması içinde de ona şiddetle karşı çı­
kanlar oldu. Ama aynı kişiler onun filmlerini neredeyse ameli­
yat masasına yatırarak tüm ayrıntılarını incelediler ve en nite­
likli filmlerini kopya etmeye kalktılar. Ama boşuna... Gerçi or­
taya güzel kopyalar çıkmadı değil... Ne çare ki, sezgileri de 
kopya etmek olanaklı değil... Sezgileri az çok yakalayabilen 
kopyacılar ona doğru bir iki adım atabildilerse de, o kadar...
Tüm bunlara karşın, en nitelikli filmlerinde bile eleştirilebi­
lecek yanları yakalamak olanaklı. Hiçbir film bitmiş sayılmaz. 
Ya bu filmlerin “ etkisi?..”  İşte “ etki” , şaşmadan hedefe ula­
şıyor her filmde. Bu etkiyi azaltmak olanaksız. Etki kuşaktan 
kuşağa geçiyor. Bugün de... Yurtdışında da aynı olgu var. Ev­
rensellik bu etkiyi daha da güçlendiriyor. "Duvar” ı “ korkunç 
karamsar”  diye eleştiriyorlar, ama “ etkilenmedim”  diyen çık­
mıyor.
1978 yılında, “ Türkiye’yi kötü gösterir" gerekçesiyle yurtdı- 
şına çıkarılması engellenen “ Sürü”  filmi en sonunda Yunanis­
tan’da izlenebildiğinde “ To Vima”  gazetesi, "İlerici Türk si­
nemasının bu filmini izlediğimizde insanların değişik ülkeler­
de olsalar bile nasıl birbirlerini andırdığını öğreniyor ve aynı 
zamanda da iki ülke arasında yüzyıllardan beri sürdürülen düş­
manlığın bu film sayesinde nasıl ortadan kalkabileceğini görü­
yoruz”  diye yazdı.
Aynı film ve diğerle/i dünyanın her yerinde gösterilebiliyor. 
Türkiye dışında... İnsanlar arasındaki ilişkileri geliştiren tüm film­
lerini ülkemizde izlememiz için hiçbir yasal engel kalmadı. Ama 
yasak inatla sürdürülüyor. Çünkü Yılmaz Güney’den korkuyor­
lar.
Önümüzdeki cuma günü, Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümü...
Sezgilerindeki gücü, sanatı, aşınmaz etkileri ve dostlukları 
ile yaşayan Yılmaz Güney’i burada sevgi ve özlemle anıyorum.
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